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En av Norsk Polarinstitutts hovedoppgaver er å 
være rådgiver for Miljøverndepartementet og 
statsforvaltningen om forvaltning av natur og 
miljø i norske polare områder. Polarinstituttets 
forskningsresultater og kunnskap om 
polarområdene gir viktige bidrag til 
internasjonale konvensjoner, ressursforvaltning 
og i vernespørsmål.
I tillegg til å være rådgiver i miljøspørsmål 
på Svalbard er Norsk Polarinstitutt også 
nasjonal forvaltningsmyndighet i de norske 
kravområdene i Antarktis.
En av de store prosessene Polarinstituttet har vært 
involvert i de siste årene er en helhetlig forvaltningsplan 
for Barentshavet. Målet med planen har vært å legge 
rammebetingelser som gjør det mulig å balansere 
næringsinteressene knyttet til  skeri, sjøtransport 
og olje-/gassvirksomhet innenfor rammen av en 
bærekraftig utvikling. Et godt samarbeid med Russland 
har vært nyttig både i forhold til forvaltningsplanen og 
forskningsaktiviteten i Barentshavet.
Havhest i Grytvika på Bjørnøya. Foto: Odd Harald Hansen 
Skipsfart
En av de alvorligste lokale truslene mot 
Svalbards miljø er faren for havari og 
oljeforurensning fra båttra kk. Drivis og dårlig 
kartlagte farvann gjør risikoen for uhell 
vesentlig større her enn langs norskekysten. 
Oljevernbered skapen som  nnes er ikke bygd 
ut for å kunne avverge skader ved olje søl. Store 
avstander, lang responstid, vanskelige lys-, 
vær- og isforhold vil redusere mulighetene for 
å avverge skader ved oljesøl. Myndighetene 
vurderer å gjennomføre begrensninger på 
størrelse og drivsto typer for skip som går 
inn i farvannene rundt Svalbard.
Miljøgifter
Bjørnøya har Barentshavets største antall 
polarmåker, med rundt 1000 hekkende par. 
Bestanden har gått merkbart ned det siste 
tiåret, og polarmåkene er sterkt påvirket 
av langtransporterte miljøgifter som for 
eksempel PCB og DDT. Fordi polarmåka er 
en topp-predator, er den ekstra utsatt for 
akkumulering av tungmetaller og andre 
miljøgifter. Dette gjelder særlig de fuglene 
som har spesialisert seg på å ta egg og 
unger fra andre sjøfugler. Miljøgiftene virker 
blant annet inn på fuglenes immunforsvar, 
reproduksjonsevne og atferd.
Forskning og overvåkning
Forskning på sjøfuglbestandene er viktig 
i forhold til forvaltningen av Bjørnøya og 
havområdene rundt. På Bjørnøya er det siden 
1986 drevet årlig overvåkning av polarlomvi, 
lomvi, havhest, krykkje og polarmåke. I 1987 
ble det registrert en dramatisk reduksjon i 
hekkebestanden av lomvi. Bestandskollapsen 
skjedde samtidig med sammenbruddet 
i loddebestanden, som var forårsaket av 
klimasvingninger kombinert med over ske. 
Lomvibestanden ble i løpet av én vinter redu -
sert fra 245 000 til 36 000 par. Bestanden er i 
dag omtrent halvparten av det den var i 1986.
Sjøfugl på Bjørnøya
Som eneste øy i et stort og rikt havområde 
er Bjørnøya en magnet på sjøfugl. Over en 
million sjøfugl holder til her i hekketida. 
De vanligste artene i fugle ellene er lomvi, 
polarlomvi, alkekonge, krykkje, havhest og 
polarmåke. Flere av sjøfuglartene kan hente 
mat mer enn 100 kilometer fra kolonien, og 
rundt Bjørnøya er polarfronten et spesielt 
viktig næringsområde. Polarfronten omgir 
normalt øya i vest, sør og øst, og gir en 
oppblomstring av plante- og dyreplankton 


















Lomvi i fugle ell på Bjørnøya. Foto: Hallvard Strøm Fugleforsker fanger en unge av polarlomvi. Foto: Odd Harald Hansen Død polarmåke på Bjørnøya. Dødsårsaken var trolig store mengder PCB i blodet. 
Foto: Odd Harald Hansen
Det russiske fryseskipet Petrozavodsk som grunnstøtte ved Bjørnøya 11. mai 2009, i 
begynnelsen av hekkeperioden, utgjorde en stor trussel mot fuglelivet i området. 
Foto: Harald Steen
